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ODEITEJB
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Denominación v asignación de unidades.
Orden Ministerial núm. 3.610/62.—A prepuesta
del Estado Mayor de la Armada, vengo en disponer
que los remolcadores de rada de 800 HP en cons
trucción en Cartagena se denominen correlativamen
te y asignen a los Trenes Navales de la forma si
guiente:
R. R.-50.—Tren Naval Arsenal Ferrol.
R. R.-51.—Tren Naval Arsenal La Carraca.
I?. R.-52. Tren Naval Arsenal Cartagena.






Orden Ministerial núm. 3.611/62.—Se nombra
Comandante del- destructor antisubmarino Oquendo
al Capitán de Fragata D. Eduardo Heras y Gonzá
lez-LlanOs, quedando sin efecto _la Orden, Ministe
rial número 971/62 (D. O. núm. 70), que lo nombra
ba Comandante del minadOr Júpiter. •
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial 'núm. 3.612/62.—A propuestadel Capitán General del Departamento Marítimode Cartagena, se 'dispone que el Comandante, de Má
quinas (L N. A.) don Angel Duarte Sánchez cese
en su actual destino y pase a ocupar el de SegundoJefe del Ramo de Ingenieros del Arsenal de dicho
Departamento, en destino de superior categoría.




Orden Ministerial núm. 3.613/62 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Máquinas D. Antonio GarcíaSánchez cese en su actual destino y pase a desem
peñar,el de jefe de/Máquinas de la corbeta Afrevida.
con carácter forzoso.
El Oficial citado cesará con la antelación nece
saria para poder tomar posesión del destino conferi
do el día 15 de diciembre próximo, con objeto de
permanecer un mes a bordo con el que debe relevar.




-Orden Ministerial núm. 3.614/62. Se dispone
que los Jefes del Cuerpo de Intendencia que a con
tinuación se relacionan cesen en los destinos que
actualmente desempeñan y pasen a ocupar los que se
indican
Coronel D.-Antonio Escolano Moreno.—SegundoJefe de la Ordenación Central de Pagos.--Volun
tarjo'.
Teniente Coronel D. Francisco Javier Ros Ruiz.
Jefe de los, Servicios Económicos del Arsenal de El
Ferrol del Caudillo.—Voluntario.
Teniente Coronel D. Federico, Herráez- y Sánchez
Escariche.—Jefe de los Servicios Económicos del
Arsenal de La Carraca.—Voluntario.
A efectos de indemnización por traslado, el pri
mero' de los jefes citados se encuentra comprendido
en el apartado V a) de la Orden Ministerial de 31
de julio de 1959 (D. O. núm. 171), y los otros dosjefes en el apartado 11, artículo 3.° de la Orden Mi
nisterial de 6 de junio de 1951 (D. O. núm. 128).




Orden Ministerial núm. 3.615/62.—A propuesta
del Comandante General de la Base Naval de Balea
res, se nombra Auxiliar de la Comisaría de la Es
tación Naval de Sóller y Escuela de Armas Subma
rinas al Teniente de Intendencia D. fosé Luis Mu
ñaz-Delgado Martínez, a partir del 7' de septiembreúltimo, sin 'desatender su principal destino de Hani
litado del destructor Almirante Miranda y en relevodel Oficial de su mismo empleo D. José María Nú
ñez García, que pasó a otro destino.




Orden Ministerial núm. 3.616/62 (D).—Se dis
pone los siguientes cambios de destino del personaldel Cuerpo de Sanidad de la Armada:
Capitán Médico' D. Andrés González Ruiz.—Des
embarca del destructor Alcalá Galiano y pasa des
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finado al Colegio de Huérfanos de la Armada y Es
cuela de Armas Navales.—Voluntario.—(1).
Teniente Médico D: Terge Huelin Benítez. ---Cfssa
en el Hospital de Marina de Cartagena y emilarlsa
en el destructor Alcalá Galiano.—Forzoso.
(1) Este destino se halla comprendido en el apar
tado e), plunto 1.° de la Orden Ministerial núme
ro 2.242/59, de 31 de julio de 1959 (D. O. núme
ro 171).
Madrid, 25 de octubre de 1962.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.617/62 (D).—Se dis
p-ne los siguientes cambios de destino de personal de
la Escala Auxiliar de lo Servicios de Sanidad de la
Armada :
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
Francisco 011ero Barragán.—Cesa en- la Enfermería
de este-Ministerio y piasa destinado a la Escuela Na
val Militar.—Yoluntarió.—(1).
Ayudante Técnico Sanitario-, Oficial segundo, don
Macario López Gabaldón.—Cesa en el Equipo Qui
rúrgico de la jurisdicción Central y pasa destinado
a la Enfermería de, este Ministerio.—Forzoso.
(1) Este destino se halla coMprendido en lel apar
tado e), punto 1..° de la Orden Ministerial núme
ro 2.242/59, de 31 de julio de 1959 (D. O. ñúme.-
ro 171).
Madrid, 25 de octubre de 1962.





Orden Ministerial núm. 3.618,762.—Se nombra
Profesor de la Escuela Naval Militar al Teniente
de Navío (Er) don Juan González-Aller Balseyro,
que cesará en la fragata rápida Ariete cuando sea
relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 3.619/62. Se nombra
Profesr.r de la Escuela Naval Militar al Teniente de
Navío (El) don Francisco González-Cela Pardo,
Iza
,que cesará en la Plana Mayor del Grupo de Dragaminas.
Este destino se confiere con carácter fórzoso.
--
-
Madrid, 25 de octubre de 1962.




Orden Ministerial núm. 3.620/62 (D).—De con
formidad con lo dispuesto en el artículo 5.° del De
creto de 1- de noviembre de 1942, (D. O. núm. 259)
Orden, Ministerial de 15 de junio de 1943 (DIARIO
OFICIAL núm. 133), se nombra Cifrador del Ga
binete de Cifra de la Comandancia Gen¿ral de la
Base Naval de Canarias al Ayudante Técnico Sa
nitario, Oficial segundo, D. Fernando Cabezuelo Mu
ñoz, que cesará\ en la Enfermería de dicha Base
Naval.






Orden Ministerial núm. 3.621/62 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en las Ordenes _Ministeriales
de 1 de mayo de 1947 y 6 de abril de 1948 (D. O. nú
meros 97 y 81,- respectivamente), se conceden seis
meses de licencia ecuatorial,, para Madrid, a partir
de la fecha del notado y cumplido de su buque; al
Teniente de Intendencia D. José Luis Muro Fernán
dez, que cesará en el buque-hidrógrafo Malaspina
cuando sea relevado, a partir del 8 de noviembre
próximo, pasando a la .disposición de la Superior Au
toridad de la Jurisdicción Central.
Durante el -disfrute de dicha licencia, este Oficial
percibirá sus haberes por la Habilitación General de
este Ministerio.
Madrid, 25 de octubre de 1962..
-
NIETO





Orden Ministerial núm. 3.622/62.—Para cum
plimentar lo dispuesto en el artículo 44 del Regla
mento de la Reserva Naval respecto al personal que
ha de ser movilizado para efectuar las prácticas que
en dicho artículo se determinan, se dispone que el
Alférez de Navío de la Reserva Naval que a con
tinuación ,sé relaciona sea pasaportado con la ante
lación. suficiente para que el .día 1 de noviembre pró
ximo se presente a la Autoridad que se especifica,
111
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embarcando luego, en calidad dé
•
movilizado, en c_.1
buque que dicha Autoridad .disponga y en las condi
ciones señaladas en el artículo 46 del citado Regla
rfiento
Ordenes de la Superior Autcridad de la Base Naval
de Canarias.
Don- Cecilio Montañés. de Reguera.-T--Domiciliado
en Las Palmas d,e Gran Canaria, calle Galileo, 15.
Permanecerá embarcado durante un período \de
cuarenta y 'cinco días, y a su terminación será pa
saportado nuevamente para su punto de origen, con
forme al artículo 45 del mismo Reglamentó; quedan
do en la situación de "desmovilizado".









midad con lo propuesto por el Estado Mayor de la
Armada, se nombra Cifrador al Hidrógraio Mayor
de segun,dá D. -Pedro L. Domínguez Moro, el cual
cesara en el destino que actualmente. desempeña, pa
sando'a prestar-sus servicios, con carácter volunta
rio, al Gabinete de Cifra de la Coálandancia General
de la Base Naval de Canaria&
Este destino se encuentra comprendido, en el pun
to II
•
del artículo 3.° ,de la Orden Ministerial de
-6‘de junio-de 1951 (D: O. núm. 128);
Madrid, 25 de octubre de 1962.
Excmos. Sres. • • •
Marinería.
NIETO,
Ascenso e ingreso en_el Cuerpo de Suboficiaks.
Orden Ministerial núm.. 3.624/62.—Como conse
cuencia de expediente iniciado al efecto y de confor
midad con lo propuesto por el Servicio de Perso
nal, se concede el ingreso en, el Cuerpo de Subofi
ciales, con el empleo de Segundo de, sus respecti
vas Especialidades, al personal de Cabos primeros
Torpedistas y Ministas que a Qpntinuación se relacio
na, que ha sido declarado "apto" para ello por Orden Ministerial número 8/62 (1).0. núm. 7)-,>con
firiéndoles lás antigüedades que al frente de cada
uno ^de ellos se mencionan y efectos administrativos
a partir de las revistas siguientes a las, mismas. Este
personal deberá quedar escalafonadry por el orden que
se menciona, que es el que establece la citada Orden
Ministerial de declaración de "aptitud":
Torpedistas.
Don Gervasio Ferreirot Fernández.— Antigüedad
de 20 de diciembre de 1960,—Se escalafonará entre
los tainbién Torpedistas segundos D. José L. Batis
ta Bonmaty y D. Domingc, Llor Hernández.
Don Julio Talegón García,
Don Melchor Baldo Saldaña,
Don Francisco Sánchez Sastre,
Don Antonio Hinestrosa García,
Don *Manuel Aguirre Clemente,
Don Antorilo-,Alarcón Medran°,
Don Antonio Yelo González,
Don 'Santiago San Agistín Fuentes,
Don Bernabé Ramírez Palazón,
Don José' Aguirre Clemente,
D'on Francisco -Gutiérrez Velasco y
Don Benjamín Martínez del Pino.—Antigüedad
de 22de agostó de 1962.—Serán escalafonados por
este orden después del también Torpedista segundo
D. Juan M. Vargas 'Rodríguez.
Don Juan A. ,Moya Romero,
Don Tomás Muñoz de las Casas y
Don Juan Guerrero Guerra.—Antigüedad .de 22
-
ae agosto de 1962.--:Se escalafonarán a continuación
de D. Fernando Brenes López.
-
qt,
-Madrid, 25 de octubre de 1962.
NIETO




Orden Ministerial núm. 3.625/62 .(D).---A pro
puesta de la Presidencia ,de_la junta Central de la
Institución Benéfica p,ára Huérfanos. del Cuerpo de
Suboficiales de -la Armada, se dispone que la Maes
tra doña Elvira Iglesias-Usel Lizaria, que presta S113servicios, en la Escuela de Huérfanos del Departa
mento. Marítimo -de El Ferrol del Caudillo, percibalos haberes que se expresan a: continuación, por apli
cación de la Orden Ministerial número -85, de 1 de
febrero- del aiíá en curso, pero en concepto dé grati
ficación, a tenor de lo dispuesto en la Orden Ministe
rial de 12 de .diciembre de 1951 (D. O. núm. 285) :
sueldo, dieciséis mil cielito cincuenta (16.150,00) ce
setas ;•mando, nueve mil seiscientas (9.600,00) pese_
tas ; .vivienáa, dos mil pesetas (2.000,00) ; plus de
efectividad,. dieciséis, mil ciento einCuenta pesetas
(16.150,00), y remuneración complementaria d'e ac
tividad, doce mil 'pesetas (12.000,00), cuyo íntegro
mensual son cuatro mil seiscientas cincuenta y ocho
pesetas con treinta y tres céntimos (4.658,3U
Dichos haberes son los que corresponden al perso
nal de Mayores segundos del Cuerpo de Suboficia
les, excluidas la Especialidad, y la indemnización de
vestuario, por no venir 'obligada al uso de uniforme,
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Quedan subsistentes las demás condiciones fijadas en la Orden Ministerial número 1.551/61, de 16de mayo de 1961/(D. O. núm. 112).
Esta disposición surtirá efectos administrativos apartir de 1 de febrero, de 1962.
Por la Intendencia General de este Ministerio seprocederá a la novación del contrato de la interesada, haciéndose constar en la cláusula adicional lascondiciones que quedan expresadas.









Orden Ministerial núm. 3.626/62.—Para cubrir
vacante reglamentaria, por pase a la situación .de"retirada" del Comandante de la Escala Complementaria de Infantería de Marina D. • Manuel Gómez
Mariscal, se promueve a su inmediato empleo, con
antigüedad de 31 de agosto último v efectos admi
nistrativos a partir de 1 de septiembre siguiente, alCapitán de la citada Escala D. Diego Candón Pery,
_que ha sido declarado "apto" por la junta de Clasi
ficación y Reccmpensas.






Orden Ministerial núm. 3.627/62 (D).—Se dis
pone -que los Jefes de Infantería de Marina que serelacionan pasen a ocupar los destinos que se ex
presan :
Teniente Coronel I). Ramón Maroto Vendrell.—
Se le confirma en su actual destino del Tercio! de
Levante.—Voluntario.
– Teniente Coronel D. Luis Pérez Manso.—Se le
confirma en su actual destino de la Inspección Gene
ral del Cuerpo.—Voiluntario.
Teniente Coronel D. José Luis Pereyra de Ver
gés.—Se le confirma en su actual destino del Grupo
Especial.—Voluntario.
Teniente Coronel D. Antonio Martín Giorla.—Se
le confirma en su actual destino d'el Grupo, Especial.
Voluntario.
Teniente Coronel D. Francisco Vázquez Domín
guez.—Se le confirma en su actual destino del Grupo
Especial.—Voluntario.
Teniente Corr,nel D. Ramón Calderón de Ahuma
da.—Se le confirma en su actual destino del Tercio
del Norte.—Voluntario.
Número 943.
Comandante D. Inocencio Gómez Fernández.—Se,le confirma en su actual destino del Tercio de Le
vante.—Voluntario. -
Comandante D. Enrique León Gómez.—Del Terciode Levante, al C. M. R. ,de la Comandancia Militarde Marina de Cartagena.—Voluntario.—Este jefe
no cesará en. su actual destino hasta el día 12 denoviembre próximo, fecha en que cumple sus con
diciones reglamentarias de mando.
Comandante D. Francisco,' Valdecantos López.—Del C. M. R. dé la Comandancia Militar de Marina
de Cartagena, al Tercio de Levante.—Voluntario.
Comandante D. Bartolomé Guasch Tur.—Se le
confirma en su actual destino del C. M. R. de la Co
mandancia Militar de' Marina de Barcelona.—For
zoso_




Orden Ministerial núm. 3.628/62.Sle dispone
que los Capitanes de Infantería de Marina que se re
lacionan cesen en sus actuales destinos y pasen a
ocupar los que se expresan:
Don José F. Pasquín Moreno.—Del Grupo Espe
cial, a la Primera Escuadrilla de Helicópteros.—Este
Oficial deberá efectuar, con el de igual empleo' deti
nado actualmente en dicha- Escuadrilla, treinta ho
ras ,de vuelo durante un mes.
Don José M. Flethes Scharfhausen.—Del Grupo
Especial, a la Segunda Escuadr'illa de Helicópteros.
Antes de incorporarse a la misma deberá realizar
treinta horas de vuelo en helicópteros "13e11".





Orden Ministérial núm. 3.629/62.—Se nombra
Ayudantes Profesores del curso de Automovilismo
y Medios Anfibios Mecanizados que se efectúa 'en
la Escuela de Aplicación de Infantería de Marina,
sin cesar en sus actuales destinos, a los Tenientes de
Infantería de Marina D. Antonio Carabot Alvarez
y D. Antonio Suárez González, entre el 10 del ac
tual y el 10 de junio de 1963.




Orden Ministerial núm. 3.630/62.—Se dispone
que el Comandante de la Escala Complementaria de
Ntlinero 243.
...~1••••
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Infantería .de Marina D. Francisco Gómez Alonso
pase a la situación de "retirado" el día 12 de abril
de 1963, por cirmplir en la expresada. fecha la edad
reglamentaria para ello, quedando pendiente del ha
ber pasivo que le señale el COnsejo Supremo de Jús
ticia
Madrid, 25 de octubre de 1962.
fiT,xcinos. Sres. . • .
Sres. .. ,
NIETO
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 3.631/62 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en) la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257), se concede licencia para
contraer
• matrimonio con la señorita Ana Bernal
González al Capitán de Infantería de Marina D. An
tonio Sánchez Pastor.





Cderpo de Suboficiales y asimilada..
cupos.
Orden Ministerial núm. 3.632/62.—En cuMpli
miento a lo dispuesto en( el artículo 226 del vigente
Código de justicia Militar, en relación con las ins
irucciones dictadas por la Orden Ministerial de 29
cle febrero de 1944 (D. O. núm. 52), se 'dispone quelos cupos a efectos de la pena o accesoria de suspen
sión de emiPeo en el Cuerpo de Suboficiales (Infan
tería de Marina), durante el período de 15 de septiembre de 1962 al 14 de septiembre de 1963, que














Orden Ministerial núm. 3.633/62 (D). Se dis
pone que los Músicos del terceras-clase ,de la Arma
da que a continuación se relacionan cesen en sus ac
tuales destinos y pasen a ocupar los que se expresan :
Antonio García Calvo.—Del buque-escuela JuanSebastián de Elcano, al Tercio del Norte.—Forzoso,
Eulogio • Carballeira Arnoso.—Del buque-escuela
Juan Sebastián de Elcano, al Tercio del Norte.—
Forzoso.
Jesús Montero Dans.—Del Tercio de Baleares, al
buque-escuela Juan Sebastián de Elcano.—Volunta
rio.—Este destino se encuentra comprendido en el
punto 3.° de la Orden Ministerial número 2.242/59,
(D. O. núm. 171).
Antonio Castro Miguez.—Del Tercio del Norte,
al buque-escuela Juan Sebasgdn- de Elcano.—Volun
tario.—Este destino se encuentra comprendido en el
punto 3.° de la Orden Ministerial número, 2.242/59
(D. O. núm. 171).





ORDENACION CENTRAL DE PAGOS
Fondos Económicos.
Orden Ministerial núm. 3.634/62.—Por Orden
Ministerial número 541/62, de 16 de febrero del co
rriente ario (D. O. núm. 41), se fijó el procedimiento
a seguir para que los Fondos Económicos de los bu
ques y Dependencias realicen las aportaciones es
tablecidas a la junta Central de Educación Física y
Deportes. Errores y defectos de interpretación de
dicha disposición han impedido que tal procedimien
to haya obtenido la debida eficacia, po7 lo que se hace
indispensable dictar las normas precisas para regu
larizar las citadas aportaciones antes del cierre del
presente ejercicio económico.
En su consecuencia, este Ministerio ha tenido a
bien disponer :
1.0 A la nómina del próximo mes de noviembre
unirán los Habilitados una liquidación detallada de
las aportaciones efectuadas a la Junta Central de
Educación Física y Deportes durante el año en cur
so, por cada Fondo Económico que figure en la nó
mina del buque o Dependencia de su destino.
En dicha liquidación, que deberá redactarse segi'm
el formato del "anexo" número 1, figurarán les da
tos siguientes: nombre del buque o Dependencia ;
imputación presupuestaria de las reclamaciones del
Fondo Económico ; consignación íntegra anual del
mismo ; consignación mensual; importe del 1,5 por
100 de esta última ; cantidad que corresponde apor
tar en el período comprendido entre los meses de
enero y octubre, 'ambos inclusive, por dicho Fondo a
la Junta Central de Educación Física y Deportes;
aportaciones realmente efectuadas por bajas realiza
das en nómina, detallando estas bajas ; cantidad que
se liquida por rectificación, que será la_ diferencia
entre las dos partidas anteriores; cuota normal del
mes de noviembre y suma de ésta con el total de la
rectificación, que deberá coincidir con la baja que
se efectúa en la citada nómina de noviembre.
Si durante aquel período los buques hubieran per
manecido, todo o parte del tiempo, en situación que
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reglamentariamente altere la cuantía de las reclama
ciones mensuales por este concepto, los Habilitados
tendrán en cuenta esta circunstancia al hallar la can
tidad que correspondía haber aportado, reseñando
con claridad la forma en que se ha obtenido dicha
cantidad.
2.° La certificación que preceptúa la Orden Mi
_ nisterial número 541/62 será redactada según el mo
delo del "anexo" número 2 y comprenderá el total
de las bajas efectuadas cada mes a todos los Fon
dos Económicos que figuren en la nómina del buque
o Dependencia.
En el próximo mes de noviembre se unirán a los
certificados las liquidaciones expresadas en el punto
anterior.
3.0 Las respectivas Intervenciones comprobarán
reglamentariamente todas y cada una de las partidas
que figuren en las liquidaciones referidas y la coin
cidencia de éstas con las certificaciones correspon
dientes, así corno que dichas bajas se efectúan a todos
los Fondos Económicos, estampando los reparos que
, procedan, que se solventarán sin excusa ni pretexto
en la siguiente nómina. -
Una vez efectuada la comprobación, enviarán di
rectamente al Habilitado General del Ministerio, para
reclamación conjunta, las certificaciones acreditativas
de los descuentos, en unión de las liquidaciones co
rrespondientes, amparadas por una relación en la que
deberán constar, por el mismo orden en que figuran
en la Orden -Ministerial número 394/62 (D. b. nú
_ mero 30) y modificaciones posteriores, todos los Fon
dos Económicos que deben ser objeto de reclamación
en nóminas de la Jurisdicción de la Intervención de
que se trate, expresando al frente de cada uno de
ellos. el importe del descuento efectuado.
4.° El Habilitado General del Ministerio desglo
sará las certificaciones acreditativas de los descuentos
practicados, que servirán de justificante en la reclama
ción a realizar en la nómina de "Consignaciones
Subvenciones" y remitirá los restantes documentos,
relaciones y liquidaciones, a la junta Central de Edu
cación Física y Deportes.
5•0 La Junta Central de Educación Física y De
portes dispondrá la devolución de las cantidades cobra
das en efectivo a buques y Dependencias durante el
ario actual, por sí o por sus Delegaciones departamen
tales.
6.° En meses sucesivos, los Habilitados darán
de baja en nómina, de acuerdo con lo dispuesto, el
1,5 spor 100 de la consignación íntegra mensual del
Fondo Económico, expidiendo las certificaciones a
que se hace referencia en el punto 2.° de esta Orden,
que, una vez comprobadas por las Intervenciones res
pectivas, enviarán éstas, amparadas por relaciones
redactadas en la forma expresada en el punto 3•0, al
Habilitado General del Ministerio, el cual desglosa
-rá, para su envío a la Junta Central de Educación
Física y Deportes, estas relaciones, utilizando los cer
tificados corno justificantes de las reclamaciones co
rrespondientes.
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BUQUE o DEPENDENCIA
ANEXO NUM. 1
Número de Presupuesto •
Página 2.153.
FONDO ECONOMICO
Liqu:rtlación , de las aportaciones efectuadas por este Fondo Económico a la Junta Central de
Educación Física y Deportes desde enero a noviembre de 1962:
Consignación anual de Fondo Económico . . • . • • • • • • • • •
Consig-nación mensual de Fondo Económico . . • • • • . • .
1,5 por 100 de la consignación mensual . . .
Importe que corresponde aportar desde enero a octubre (diez mensuali
dades de 1,5 por 100 de consignación mensual) (1) .














de • agosto .
de septiembre
de, octubre . .
• • Y •
Bajas efectuedas.
• •
• • • • • • • •
• • • •
• • • •
• • .
.
• • • •
Diferencia a rectificar en nómina en noviemíbre
Baja normal en nómina de noviembre, 1,5 por 1100
• • • • • •
• • • • • ,• • • • •
Total que se da de baja en nómina de noviembre . .
, 1 de noviembre de 1962
EL HABTLITADO,
•■••
) Si ha habido cambios en la .situación del buque que alteren las reclamaciones de Fondo Económico, detállese al dorso








de Intendencia de la
000
.9. de esta Habilitación correspondiente al mes de
de 19.... se han dado de baja en los Fondos Económicos las
dorso se indican, por aplicación de la Orden Ministerial dt
o. núm. 41), de fecha 117 de febrero de 1962.
Para que const y sirva de justificante a la reclamación de esta cantidad,
que ha de realizar la Habilitación General del Ministerio con destino -a la Junta
Central de Ediicación Física y Deportes, expido y firmo esta certificación
en










TOTAL . . . • • • 1 • • • • • • •
Importe 1,S por 100
descontado
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
?CiisiOnC.S4.—En virtud de lo dispuesto en el artícu
lo 43 del Reglamento para aplicación del vigente Es
tatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a
continuación relación de pensiones extraordinarias de
guerra, actualizadas por revisión de las mismas, se
gún. dispone la Ley número 82, de fecha 23 de di
ciemhi de 1961, de- conformidad con las facultades
que le confieren a este Consejo Supremo las Leyes
de 13: de enero de 1904 (C. L. núm. 15), de 5 de
septiembre de 1939 (D. O. •núm. 1, anexo), y De-'
creto de 12 de julio de 1940 (D. O. núm. 165), a
fin -de que por las:Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 (lel
referido Reglamento.
- Madrid, 15 de octubre de 1962.—El Genera-1 Secre
tario,' P. S., el Coronel Vicesecretario, Luis Mellif)
Gómez. •
REI.ACIÓÑ DE REFERENCIA.
Ley 82, de 23 de diciembre de 1961 ("B. O. del Es
tado' núm. 310).
Ma.drid.—Doña Adriana Ronquilla Martí, madre.
del Capitán de Fragata D. Vicente Gironella Ronqui
llo: 59.533,33 pesetas anuales, a percibir por la Di
rección'General de la Deuda y Clases Pasivas desde
el día 1 de enero de 1962.—Reside en Madrid.—(1).
Barcelona.---Doña Consuelo Moncada Jare-ño, ma
dre del Teniente de Navío,. D. Fernando Clauden
Monca,da : 36.616,66 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Barcelona desde éí
día 1 de enero de .1962.—Reside en Barcelona.—(1).
Pontevedra.—D(Vn Francisco Pastoriza Solla y
doña Dolóres Paz _Ferradas, padres del Operador de
Máquinas D. José Pastoriza Paz : 23.691,6 pesetas
anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Pontwedra desde el día 1 de enero,. de 1962. Re
siden en Domayo (Pontevedra).—(1). .
S,evilla.—Don Juan Antonio Guillén Arias y doña
Rosario Mellado García, padres del Cabo de Infan
tería de Marina José" Guillén Mellado : 7.943,50 pe
setas anuales, a percibir' por la Delegación de Ha
cienda de Sevilla desde el día 1 de enero, d'e 1962.
Residen en Mairena del Alcor '(Sevilla).—(1).
La Coruña.—Don Francisco Romero Blanco, y
doña Manuela Choluza Fernández, padres del Cabo
de la Armada José Primitiva Romero Chouza: pe
setas 7.943,50 anuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de La Cib ruin desde ,e1 día 1 de enero
de 1962.—Residen en La Coruña.—(1).
Sevilla.—Don. Miguel Carrasco Berrio, y doña Ana
Moreno Morales, padres del Cabo de Infantería de
Marina Manuel Carrasco Moreno : 7.943,50 pesetas
anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Sevilla desde él día.--1 de enero de 1962. Residen en
Sevilla. (1).
Pontevedra.—Doña Juana Vidal Rodríg-uez, ma
dre ,del Cabo de Infantería de Marina V:aleriano Sam
pedro Vida' 1 : 7.943,50 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Pontevedra desde el
día 1 de enero de 1962.—Reside en Villalo,nga (Pon
tevedra).(1).--
Pontevedra.,—Dcña Emilia Alonso Cabaleiro, ma
dre del 'Cabo de infanteri,a. de Marina Benigno, Alon_
so Alonso : 7.943,50 pesetas anuales, a percibir -por
la Delegación de Hacienda de Pontevedra des
de el día 1 de enero de 1962.--Reside en Redonde
la (Pontevedra).—(1).
Huelva.—Doña Lucía Huelva DoMínguez, madre
del Cabo de Infantería de Marina Blas Monierroso
Huelva : 7.943-,50 pesetas anuales', a percibir por la
•
Delegación de Hacienda de Huelva ,desde el día 1 de
•enero de 1962.—Reside en Tharsis (Huelva).—(1).
La Coruña.--Doria Matilde Carbón -Gómé-z, ma
'dre del Cabo de Infantería de Marina julio Ramallo
Carbón : 7.943,50 pesetas, anuales, a percibir 17.9r la
Delegación de Hacienda .de La Coruña ,desde el día
1 de enero de 1962.—Reside en La Coruña.—(1)..
Ponteveclra.7--Doña Rosa Rodríguez Soaje, ma
dre del Cabo' de Infantería de Marina José Piñeiro
Rodríguez : 7.943,50 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación ele Hacienda de Pontevedra desde el
día 1 de enero de 1962.—Reside en Crucero-Moaña
(Pontevedra).—(1).
Al hacer a oada interesadb la notificación ,de st.
señalamiento la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para apli
cación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado ; deberá, ‘al propio tiempo, advertiles que si
se consideran perjudicados en su señalazniento pue
den interponer, con. arreglo a lo dispuesto en la Ley
de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo; pre
vio el de reposición que, como trámite inexcusable,
debe formular ante este Consejo Supremo dentro del
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al,
de aquella notificación y por conducto de la Auto
ridad que la haya practicado, cuya Autoridad debe
rá informarlo consignando la fecha de la repetida,
notificación y la ide la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
9.
11) Se hace el presente señalamiento, que per
cibirá, mientraA1 conserve la aptitud. legal, desde la
fecha que se indica en la relación y en la actual cuan_
tía, con arreglo a cuanto determina la Ley 82, de
fecha 23 de diciembre de 1961, previa liquidación y
deducción de las cantidades percibidas a cuenta del
anterior señalamiento, el cual quedará anulado, a
partir de la referida fecha.
Madrid, 15 de octubre de 1962.—El General Secre
tario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Luis Mellid
Gómez.
(Del D. O. del Ejército núm. 241, pág. 865.-Apén
dices.) 5
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EDICTOS ,
(405)
Don Víctor Gutiérrez Jiménez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del juzgado
Permanente. de la Comandancia Militar de Marina
de Cádiz,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cádiz, recaído en los respectivos expedientes, han
sido declarados nulos y sin valor alguno los docu
mentos siguientes:
Libreta de Inscripción Marítima de Eduardo Ey
ras Tey, folio 427-de 1948, de Cádiz.
Libreta de Inscripción Marítima de Angel Xoya
Gómez, folio 265 de 1957, de Cádiz.
Libreta de Inscripción Marítima de Cayetano Fra
ga Gómez, folio 239 de 1947, de Cádiz.
Libreta-de Inscripción Marítima de Rafael Rodrí
guez Vigo, folio 86 de 1960, de Motril.
Libreta de Inscripción Marítima de Juan Riquelme
Puchi, folio 578 de 1945, de Cádiz.
"
Libreta de Inscripción Marítima de Gumersindo
Fernández Asorev, folio 410 de 1952, de Cádiz.
Cartilla Naval -de Sebastián Rodríguez Zafra, folio
546 de 1947, de Cádiz.
Lo_que se hace público para general conocimiénto ;
incurriendo enf la responsabilidad que señala la Ley
las personas que los posean y no hagan entrega a
las Autoridades de Marina.
Cádiz, 22 de octubre de 1962.—El Comandante,
juez instructor, Víctor Gudtiérrez Jiménez.
(406)
Don Salvador Bracho iGonzález -;- Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 1.715 de 1962, -instruido- por pérdida de la
•
Cartilla Naval del inscripto ai _folio 15 del reem
plazo de 1957, del-Trozo de Valencia, Juan Llopis
Barberá, a quien se entrég.6 dicha -Cartilla Naval
el 16 de diciembre de 1956,
Hago saber: Que el citado expediente, por decreto
auditoriado de la Superior Autoridad del De'parta
mento Marítimo de Cartagena de fecha- 18 de octu
- bre actual, ha quedado nulo y sin valor dicho docu
mento; incurriendo en responsabilidad la persona
que -lo' posea y no haga entrega del mismo, en un
plazo de quince días, a la Autoridad de Marina co
rrespondiente.
Dado en -Valencia a los veintitrés días del mes de
octubre de mil -novecientos sesenta y dos.—E1 Ca





Concurso.—Publicado en el Bolean Oficial ¿lel
Estado y DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA de los días 13 y 16 del actual, resijectivamente,
–el Anuncio de un concurso para la adquisición de
brochas y pinceles, jarcia de cáñamo tejida',' efectos
de limpieza y lanilla para banderas, con destino a
las necesidades de la Marina, se pone en carecimien
to de los que deseen interesarse en este servicio que
el acto tendrá lugar en este Ministerio, a las once
horas del día 7 de noviembre próximo.
Las, bases para este concurso se encuentran de ma
nifiesto en la pirección de Material del Ministerio
de Marina, a horas y días hábiles de oficina.
Madrid, 24 de octubre de 1962.—El Teniente Co
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